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Анотація. Стаття присвячена проблемі сучасної книжкової графіки в 
історичному контексті розвитку українського книгодрукування. Розглянуто 
особливості процесу створення ілюстрацій до художнього видання, 
проаналізовано сучасний стан книжкової графіки та ілюстрації, визначено 
критерії художньо вдалого ілюстрування творів художньої літератури. 
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Актуальність теми. Із розвитком комп'ютерних технологій усе більше 
уваги приділяється швидкості видання тиражу, а краса, естетика й грамотне 
оформлення відходять на другий план. Нині таке переакцентування сягає 
абсурду – версткою та оформленням, наприклад, дитячої книги, може 
займатися людина, яка не має художньої освіти. На жаль, у свідомості 
українців образ книги втрачає своє першорядне призначення – нести людям 
знання, гармонію й красу. Дуже часто можна бачити видання, що сліпо 
копіюють західні аналоги. І це викликає здивування, адже українське 
мистецтво має власну величезну історію, власні шрифти, кольори, стилі, 
орнаменти, одним словом, високу культуру художнього оформлення. Мета 
поданої статті – розкрити особливості ілюстрування сучасних видань 
художньої літератури в контексті національної традиції книжкової графіки. 
Графіка й книга – явища родинні. Графічність, нарисність панує в книзі, 
матеріалізує майже всі її духовні наповнення в зображеннях і символах, в 
орнаментах і, нарешті, – у самих знаках книжкового шрифту. Мистецтво 
ілюстрації, як і мистецтво шрифту, належить до галузі графіки, а їхня історія 
найтіснішим чином пов'язана з історією самої книги. До епохи Відродження 
книга, тоді ще тільки рукописна, пройшла шлях складного розвитку, 
технічного і художнього, було запроваджено різноманітні й високі зразки 
книжкового мистецтва.  
Судити про книгу тільки по окремих її орнаментах, ілюстраціях, навіть 
шрифтах – те ж саме, що судити про архітектуру собору, не торкаючись ні його 
плану, ні конструкцій, тільки по різьбленню й розпису, що покриває стіни, по 
завитках капітелей і скульптурах у нішах. Цілісне сприйняття художнього 
ладу книги дає змогу побачити всі її знакові, орнаментальні й образотворчі 
елементи не ізольовано, а в певному зв'язку, у системі композиційно-
просторових, значеннєвих і функціональних відносин із цим цілим – із самою 
книгою, що має власну, мінливу зі століття в століття «архітектуру». Тому, 
вивчаючи історію мистецтва книги, необхідно звертати увагу не тільки на 
красу й своєрідність тих або інших її графічних елементів, але й на її загальний 
лад, художню організацію цілого. Це дасть нам, крім усього іншого, 
можливість побачити певні художні якості не тільки в особливо ошатних і 
розкішних шедеврах книжкової справи, але й у ділових, скромних, ніяк 
спеціально не прикрашених книжкових пам'ятниках [6, 209].   
Книговидавнича справа в Україні, як одна зі складових культурної 
політики держави, спрямована на задоволення духовних, культурно-освітніх 
потреб суспільства. Аналізуючи сучасні тенденції українського видавничого 
ринку, можна з оптимізмом сказати, що найгірші часи для нього залишилися 
позаду. Розмаїта за своєю структурою книговидавнича система стає 
самодостатнім рушієм розвитку культурної, зокрема літературної сфери життя 
суспільства.  
Функціональні особливості книжки як одного з найвпливовіших засобів 
масової комунікації та її соціально-культурні й економічні завдання 
передбачають дієве державне втручання у книговидавничий процес. Галузь 
необхідно розвивати як триєдиний комплекс книговидання, поліграфії і 
книгорозповсюдження. Для цього потрібна відповідна довгострокова 
програма стратегії розвитку книговидавничої справи, підвищення 
економічного рівня розвитку держави. Завданням видавництв є добір 
професійних кадрів і цілеспрямоване видання якісної україномовної книги, 
велику роль у популяризації якої відіграють бібліотеки, навчальні заклади, 
громадські організації. Стимулює видавничу діяльність проведення 
традиційних форумів, книжкових ярмарків, інших рекламних акцій.  
Створення ілюстрацій до класичної чи сучасної художньої літератури – 
дуже складний процес, що потребує не одного лише таланту живописця. 
Ілюстрація до художнього літературного твору має урізноманітнювати, 
поглиблювати сюжет автора різними побутовими або історичними деталями, 
допомогти читачеві зорієнтуватися у відповідному творі, створюючи первинне 
враження про книгу. Деякі редактори вважають, що створити якісну і 
відповідну ілюстрацію до класичного художнього літературного твору може 
тільки художник, який живе в той же час, що й автор. З цієї причини часто нові 
видання класики передруковують зі старими ілюстраціями, що видається 
некоректним. Практика художнього ілюстрування кожної епохи дає власні 
приклади ілюстрацій, що пасують твору за ідейно-художніми якостями. 
Кожна епоха народжує нове трактування і розуміння форми, тому сучасний 
читач, який бере в руки старовинне класичне видання, вимагає від художника 
сучасної ілюстрації, яка є актуальною і співзвучною саме його власному 
(читацькому) часу.  
Ілюстрування художньої літератури обов’язково має враховувати вік 
читача. Адже у кожної книги є свій адресат і завдання ілюстрації – привернути 
його увагу, дати йому початкові відомості про книгу. Ілюстрація повинна 
відповідати змісту твору і припускати правильне сприйняття її читачем. Адже 
бувають випадки, коли читач бере в руки книгу з абстрактною ілюстрацією в 
надії побачити серйозний текст, а твір виявляється зразком популярної 
літератури низького ґатунку. Щоб уникнути такої невідповідності, ілюстратор 
повинен якоюсь мірою бути ще й психологом.  
Залежно від типу різні літературно-мистецькі твори ілюструються по-
різному. Якість і тип ілюстрацій художньої літератури залежать від типу 
видання, кола читачів, тиражу і т.д. Так, масові видання оформляються просто 
і лаконічно, без надмірностей, що пояснюється їх низькою ціною і 
невибагливістю цільової аудиторії. Ювілейні видання припускають серйозне 
ставлення до ілюстрації як можливості виділити книгу з ряду інших, 
підкреслити всю важливість приводу. Характерною рисою академічних 
видань є науково-дослідна спрямованість. Тому в даному випадку 
приділяється велика увага передмови, посиланням, аналітичним статтям, в той 
час як ілюстрування не має практично ніякого значення (крім сфер науки, 
пов’язаних з мистецтвом).  
Особливий підхід майстра передбачається до ілюстрування 
подарункових видань, де ілюстрації грають найважливішу роль, 
підкреслюючи розкіш і високу ціну книги, її призначеного для вузького кола 
цінителів. Такі книги часто упаковують в текстиль і дарують у зв’язку з 
різними урочистими подіями. При оформленні такого видання ілюстрації 
повинні відповідати тексту, бути виконаними в одній техніці, не бути зайвими.  
Висновки. Привернути увагу читача до книги є провідним завданням 
сучасної книжкової графіки, що вимагає від художника-ілюстратора 
майстерності, психологізму, знання національних традицій книжкової графіки 
та ерудиції, а ще уміння якомога цікавіше презентувати елементи зовнішнього 
оформлення книги: обрати сучасну технологію друку та сучасний підхід до 
фарб, цікаве рішення подання самого видання, тобто оформити роботу таким 
чином, щоб видання могло зацікавити та вразити сучасне покоління, 
поставити книгу врівень сучасним гаджетам.  
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